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És el que tothom diu, però no
és un tòpic. Són paraules que expressen,
al manco un pic a l'any, un desig
de .que el que celebram ens faci a
tots millors i més venturosos.
És el que desitjam, aquest mes,
a tots els nostros lectors, a tots
els nostros col·laboradors, a tots
el "nostres".
Bon Nadal i Feliç Any Nou.
N'ALÍ
NOVES DE s'ARRACÔ
L'Associació de Pares d'Alum-
nes de l'Escola "Els Molins",
està molt contenta de l'èxit
assolit tant econòmica com social-
ment del Mercadét d'enguany.
Si parlam del primer, es superà
la quantitat de l'any passat
i s'arribaren a les 190.000 pts.,
1 ,.,fM«-Ti- dV:-ir quals es dedicaran
a l'adquisició d'un aparell de
televisió i un de vídeo. Les
restants serviran per a sufragar
uns quants dies de campament
per als nostres escolars.
Tot comentant la segona part,
la gent s'hi volcà comprant tre-
balls fets pels nins, mares i
altres familiars i simpatitzants.
Menjar casolà que totes les mares
i els nins elaboraren, i aportant-
hi coses i robes antigues o de
segona mà, que de cada vegada
més es vénen.
Enguany, durant tot el dia,
la quantitat de visitants superà
de molt les previsions i féu
trotinejar de bon de veres les
mares i nins que estável al càrrec
dels diversos llocs de venda.
Tot el que sobrà enguany, mitjan-
çant un acord previ, es féu arri-
bar a la fundació DEIXALLES perquè
tot fos aprofitat i reciclat.
Ja els preparatius nadalencs
estan en marxa a la nostra Parrò-
quia del Sant Crist. A part dels
nins de l'Escola, que confecciona-
ran i esmaltaran un "betlem"
de ceràmica, les Mestresses de
Casa han programat un curset
de motius nadalencs i una neteja
a fons de l'església, i després
el decorar-la perquè brilli com
una patena, especialment el vespre
de Matines, que comptarà amb
els bells cants dels dos coros:
l'infantil i el de dones, el
cant de la Sibil, la i que, junta-
ment amb el Sermó de la Calenda
i les lectures al·legòriques,
faran que el nostre poble visqui
el sentit emotiu i religiós de
Nadal.
Com ja havíem anunciat fa
uns quant mesos, el tapís format
pels quadres fets de retalls
de teles i que amb motius de
S'Arracó i Sant Elm brodaren
devuit dones del nostre poble,
ha estat exposat a la Fira
BALEART-90
celebrada al recinte de IFEBAL,
a Ciutat, del dia 2 al dia 10
d'aquest mes de desembre.
El tapís ha estat exposat
gràcies a la iniciativa particular
de les mateixes dones, que assoli-
ren els maldecaps de cuidar-
se 'n de gestionar-ho, sense cap
ajut institucional, i al cap
i a la fi, representant la nostra
zona de Ponent, orfa d'altra
participació, exceptuant el
Mestre artesà florista, Carles
Rull, encara que a la seva carta
consta l'adreça de Santa Ponça.
Així es pot dir que el nostre
poble ha assolit la representació
comarcal. Esperem que en pròximes
edicions s'animi als artesans de
la contrada, comptant amb el suport
de l'Ajuntament, com molt altres
que, encara que fos de manera con-
junta, hi feren acte de presència.
M.F.E.
L ' ENSENYANÇA SECUNDARIA A ANDRATX
Dia 23 de novembre, diverses
entitats ciutadanes d'Andratx
varen ésser rebudes pel Director
Provincial d'Educació, Sr. Andreu
Crespí, per tal de fer-li saber
la seva preocupació: tindrà An-
dratx en el futur un Centre de
Secundària?
El Sr. Andreu Crespí durant
el llarg de l'entrevista expressà
les següents idees bàsiques:
Ia) Que el Ministeri estava
canviant la seva hipòtesi de
treball en quant al model del
Centre de Secundària: en principi
es pensava construir centres
grans d'uns 1.000 alumnes. Actual-
ment, tenint en compte diverses
raons pedagògiques, culturals
i socio-économiques, s'està estu-
diant una segona nipòtesi.: cons-
truir els centres de Secundària
més petits, es a dir d'uns 300
a 400 alumnes.
2e) Per les característiques
d'Andratx, i si es du endavnnt
la segona hipòtesi (centres petits
el nostre poble té un ..;»0* r>¿
possibilitats de tenir un Centre
de Secundària.
3^) Que durant aquest curs
escolar es concretarà el Mapa Esco-
lar de Mallorca i la ubicació dels
Centres de Secundària.
45) Que el Dirocter Provincial
o bé un tècnic de la Direcció Pro-
vincial podria venir a Andratx
a donar una conferència per explicar
la LOGSE i en particular l'Ensenyan-
ça Secundària.
En acabar l'entrevista li
entregaren al Director Provincial
un "informe" perquè el fés arribar
al Ministeri d'Educació, sobre
la necessitat i conveniència de
construir un Centre de Secundària
a Andratx.
Aquest informe va ésser firmat
pel Batle, forces polítiaues i
altres, associacions de Veïnats
i APAS. Creim que encara que l'entre-
vista va ésser molt possi Uva,
-io podem deixar el Lema com a resolt
•'i caldrà seguir lluitant.
\--' Joan Manera i Jaume
FESTES DE INÍADAT,
DESCEUg* r-vr-jP3 4 .. 1 W "
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L'ORIGEN DE LES FESTES (LES 3ATURNALS)
Les Festes de Nadal, i
quasi totes les festes de durant
J'any, a dintre del món occiden-
tal, venen marcades i condiciona-
des per les celebracions i cultes
de la religió catòlica. Això
és normal, ja que moltes d'elles
tenen una procedència completa-
ment pagana i la religió catòlica
les ha utilitzat i cristianitzat,
canviant el sentit del seus
signes i símbols.
Així, per desembre-gener,
os celebraven a Roma les Satur-
nals, festes en honor del Déu
Saturn, Déu del Sol i dels sem-
brats. Estam en el solstici
d'Hivern.
Molts dels símbols, utilit-
zats tenen relació, -^,
amb el sol, el llum, el- foc...
o sigui, amb aquestes festes:
Les Saturnals.
"Abans dol cr i s t i an J srno,
per aquestes dates, es celebraven
les grans festes dels solstici ' d ' l l i -
vern, naixament del Sol, perquè
el dia començava a allargar-se.
El Calendari Julià computava aquest,
solstici d'hivern el 25 de desembre.
El naixament del Bon Jesús
no figura en els Evangelis amb data
fixa. Els orientals començaren n
fer festa ei dia 6 de gener, per-
passar-la després al 25 de desembre,
com també els occidentals per fon-
drer-la i matar de qualque manera
la festa pagana del grans foguerons
i consum de l'esperit del gra.
Sant Agustí això ho admet
tàcitament quan exhorta als cristians
del seu temps a no celebrar t.a 1
festa en consideració del sol, sinó
en r.i l.i>:: J al que v,i l'or oi sol"
(A. Ca Irnés : (.'u I tura Popu 1 a r Ma I i or-
quina).
Al acabar la tardor. des
del 17 al 21 o 23 de desembre,
era quan es celebraven aquestes
festes, les abans citades, amb
banquets os s ' intercaviaven
regals i es dispensava als es-
claus de fer les feines ordinà-
ries.
Els ciris, que eren part
de les ofrenes, significaven
que el creixament de la Llum
del Sol, que amb aquest solstici
s'ha iniciat, és l'esperança
de que les llavors sembrades
baix terra puguin prosperar
(H. Stending: Mitología griega
y romana).
El fet de que el naixament
de Jesús s'escaigui precisament
en el soltici d'Hivern, quan
el sol comença a prendre terreny
a les tenebres de la nit, és
interpretat en el sentit que
el llinatge humà comença a sortir
per Nadal de les tenebres del
pecat i és il·luminat pel sol
diví, ço és el Redentor. D'ací
que les nadales anomenin "sol",
"Iluminar", etc. a l'Infant
nat aquella nit. (J. Romeu:
Nadales tredicionals).
Els regals que per Nadal
Q
i Reis tots ens feim, poden ésser
continuació dels regals que s'in-
tercanviaven als banquets.
En honor del Sol s'encenien
foguerons (ciris). Aquests, fa
molt temps, també es feien davant
les Esglésies, abans de començar
les Matines.
Altra relació amb el foc
era el tió de Nadal, que l'amo
de possessió recollia per cremar
el vespre de Nadal i poder tenir
bona llum i calor durant tota
la nit.
Actualment conservam les
mils i mils de bombetes i llums
que per aquestes festes es col·lo-
quen als carrers i als mostradors
de les botigues.
El gall, cada matí anuncia
el naixament del Sol. La missa
d'aquesta nit -la Missa del Gall-
es celebrava a la sortida del
sol.
(Recollit de la publicació:
NADAL A LES ILLLES, de Joan Sans)
ELS NOSTRES COSTUMS PER NAD/\1_,
LES NEULES
Les neules són una orna-
mentació típica mallorquina.
Per el que són (paper
retallat) pareix que pot haver-
hi moltes persones que les poden
fabricar elles mateixes.
Antigament eren de pasta
ensucrada. L'origen d'aquest
costum pareix difícil de trobar.
Molts saben que es col·loquen,
com es fa... però no es sap
la seva procedència. A. M- Alcover
diu que les neules penjades
a la cova de Betlem (juntament
amb taronges) simbolitzen el
pa que es convertirà en el Cos
de Jesús.
Una altra possibilitat
és el significat de la paraula
"Betlem", que vol dir "Casa
dol Pa".
També hi ha qui ha dit
que significaven les teranyines
de la "Cova".
Una llegenda recollida
per En Tous i Maroto, deia que
els cavallers mallorquins que
anaren a les Creuades os l'ixnron
en la forma que tenia el sol de
l'escut de Jerusalem. D'aquesta
forma tragueren unes notes damunt
paper, buidant els raixos dol
sol per dona un millor efecto.
El resultat, segons pareix, foren
les "neules" que algú va col·locar
al betlem com a ofrena per el
triomf de les Creuades.
Hi havia també el costum
de penjar a les llànties de les
esglésies tantes neules com setma-
nes manquen per la Quaresma.
Sia el que sia el sou
origen, el que podem dir que les
Neules són una ornamontac ¡ó molt
mallorquina, pròpia de Nadal,
i molt hermosa. Més que tantes
bolletes i paperins de colors.
— ORON-LÜA. OrííJLS NÓSTICOS
Mes de Novembre de 1.990
DEFUNCIONS
Rafel Moria Lladó, dia 5, 54 anys
Margalida Ensenyat Ensenyat, dia 12, 84 anys
Guillem Bosch Jofre, dia 14, 46 anys
Rosendo Salas Salas, dia 14, 85 anys
Antònia Pons Pons, dia 19, 70 anys
CASAMENTS
Adolfo Marín García amb Marina Martínez Robles
Manuel Sánchez Pérez amb Catalina Tenorio Ensenyat
BAPTISMES
Guillermo Mediavilla Ensenyat
Karen Sánchez Vicens (al Port)
Catalina Bonet Martínez (al Port)
D IL Sfc>/\BTE DE] ]M/\D/\L
24 DE DESEMBKE
¿TI .Less 1.1 desi vessar-o
TOTHOM A. ra/\T i NEF;
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SJES NOSTRES COSES
Com que a altres pàgines
d'aquesta revista vos parlen
del Nadal espiritual i humà,
noi tros a aquesta secció vos
parlarem del caire més casolà,
de la "menjua". Menjua que a
aquestes festes sol convertir-
se en pantagruélica, car tothom
fa llarg, i això repercuteix
a més de l'economia domèstica,
sobre la sofrida mestressa de
casa que aquests dies arriba
a demanar-se si no té parada
una fonda o restaurantt, de la
gentada que sol arreplegar-se
a taula.
Ja que no podem eliminar
la gent - el que destruiria l'am-
bent tradicional-, al manco elimi-
nem feina, sobretot la momentània.
És a dir, preparem uns menús
amb plats que poguem haver prepa-
rats prèviament, i el nostros
nirvis agrairan no haver d'estar
pendents de si hi som tots per
a començar l'arròs, sopa, etc...,a
darrera hora.
Per tot això vos donam una
recepta que por eu aparellar un
dia o dos abans: INDIOT FARCIT
AL FORN.
En haver netejat 1'indiot
per dedins, obrint-lo el manco
possible, perquè quedi millor
a l'hora de farcir-lo, rebejau-
lo i eixugau-lo.
Feis un picadet d'alls i
jullivert, assaonau-lo de sal
i prebe i unint-ho amb saïm, untau-
ho dins l'interior netejat; guardau
una mica del picadet de costat
i deixau reposar l'indiot una
hora o dues, Mentrestant preparau
un farciment que fareu de carn
capolada de bou i porc mescaldes
-a raó de terça per- k i l o d'indiot-
Aquesta carn es fregeix dins una
pella amb saïm, a fog int-h i salsit-
xes i botifarreta a troços petits,
panses, pinyons, prunes seques,
olives sense pinyol, tàperes,
una poma tallada a bocins, i un
ou bolli t també ta llucat. lín haver-
hi fet fer una volta dins la pella,
afegiu-hi un tassonet de vi sec
i assaonau-ho amb un polsim de
sal i unes fulles de sàlvia. Amb
aquest farciment ompliu l ' i n d i o t
i cosiu-lo bé.
Del picadet quo guardnvom
d'untat l'indiot per dedins i
amb saïm, untau-lo per- defora.
Posau l'indiot dins una llauna
alta de forn, posant-hi al 1 Oris
trocets de Sciïm i afegint-hi un
tassó de vi sec. Posau-hi tnmbé
set o vuit cebe tes, pelados L
senceres, una cabeça d'alls neteja-
da, i uns quants de moneatos troce-
jats. S'ha de coure a raó d'hora,
hora i quart per kilo de material.
Com a guarnició a part de
les cebes i moniatos, féis una
11
uno ensalada de Metuga o escaro-
la que desembala i fa passar
millor' la earn, al mateix temps
que deixa espai pels exquisits
torrons de Nadal que mai manquen.
1 per a il·lustrar- els exce-
sos d'aquest dies i el. tradicio-
nal de l'indiot a festa, vet
aquí dues q loses d'aquest tresor
que és el nostre Cançoner:
EJ dia de Nadal, salsa,
gallina o indiot farcit,
tant si és pobre com si
ric,
per aquell dia mai falta.
A1eqra't panxeta,
que Nadal ja ve.
Menjarem carneta,
i arrocet també.
I amb els nostres millors desitjós per' a unes Molt Bones Festes
a tots els nostres lectors, ens acomiadam fins el mes qui ve.
«ys
LO COC DR S'ARRACÓ
&&r '•" &
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Hl grup de Teatre andritxol,
AGARA, viatjà els passats
dies fa, 7 i 8 de desembre,
a la vila d'Al. tea (província
d'Alacant).
F,l motiu era que havien
estats convidats a participar
a una Mostra de Teatre, que
al In s ' organi t.7.a tots el anys.
Hi acudiren i representa-
ren l'obra d ' AI exandro lîa 11 es-
ter, "Si au Benvingut", que
tant bé interpretaren i repre-
sentaren a la 1 1 Mostra de
Teatre d'Andratx,la temporada
passada.
A Altea també la represen-
taren amb bon èxit.
$&™\í&AbÁ
Sí ^V U v j U. ^«d
*~ £
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LíJ K f í s L i v n l . Mús ica de Knnt .a Cec í l i a . Din
22 de novembre al Teatre M u n i c i p a l .
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Aquests >n els que partiren d'Andratx
cap a Lluc a peu. Era el dijous, 22 de
novombre i arribaren fins a Formant.or.
14
Kl. diumenge, 2 de desembre. La Po . l i c in Loen I cule-
bra la seva festa, en motiu de Santa Morbara,
la seva Patrona. Celebraren diverses comi u? l i c i oris
esportives. Aquí teniu l'equip do "futbitu" que
guanyA al de la Guarida Civil per A n ¿.
.
4*í
C L U B „nu
El Club de Vela del Port tô uns 600 socis. Si
be a l'hivern hi ha menys activitat, es programa
i es prepara per quan vindrà l'estiu.
I V J «' K S rr A. DELS GOIGS
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:sg GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE LA PANADA
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El passat diumenge, 9 de
desembre, es celebrà, al poble
de Lloret de Vista Alegre, dins
les festes de Nostra Senyora de
"Loreto", la IV Festa dels Goigs.
Fou una concentració de tots els
amants dels Goigs de Mallorca.
La jornada començà amb una
Missa solemne, presidida per D.
Pere J. Llabrés, canonge,
féu la benedicció d'una
de la Mare de Déu de Panada.
A continuació una conferència
a càrrec del gogista, D. Rafel
Bordoy i Pomar, i després la Coral
Ximbellí, dirigida por- Uartomeu
Ripoll, interpretà set Goigs, entre
els quals destacaren els de Santa
Maria d'Andratx.
Es féu també un homenatge
al canonge Llabrés i al Sr. Francesc
Salieras i Juan, pel seu treball
en la composició i edició dels
Goigs.
la imatge de la Mare de Déu de la
fou col·locada dins una capelleta
S'acabà amb el trasllat de
Panada a Sant Honorat (Randa), on
del jardí de l'Ermita.
Jornada històrica i emotiva per als gogistes de Mallorca i espe-
cialment per a les Dames i Cavallers de La Panada.
V.F.
RESTAURANTE
.- ; :'•• • • • . . . ...••..v -..- - • - . . '..;.
• ; : Aldea II - Cala Fornells
/ ' . Tel.6860221 •. '
P AGÜERA - CALVIÀ - MALLORCA
IDE/VL
para celebrar





Consulte Menús y precios
Sin compromiso
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PREFAMA, S.A., Empresa de materials de Construcció
ha obert una delegació a Andratx, el dia 15 de
desembre. Carretera del Port, km 2.
^^|g|.jg^(3>M^JIÜ^Jgi
E L E C T R O D O M É S T I C O S
R E P A R A C I Ó N Y V E N T A




















al grup que hom anomena topònims
comuns en ralació a un lloc
o procedència, i més concretament
noms que signifiquen accidents
hidrografies, com serien també:
Bassa, Canals, Font, Fontanet,
Llach, Pou, Riutort, Sallent,
etc.
Riera, de "rivaria", signi-
fica "un riu de poca aigua".
És un llinatge molt freqüent
a Mallorca i a distints pobles.
La seva casa pairal seria a
L'Alçaria de Sineu.
Encara que es trobi a la
llista dels primers pobladors
d'Andratx, després de la Conquis-
ta, no apareix molt en la histò-
ria del poble.
Trobam al 1.883 un batle
d'Andratx que nom Josep Riera
Massanet, i ja en 1.906 el batle
és un tal Joan Riera Alemany,
que ho tornarà a ser de 1.920
a 1.923.
De Mallorca podem citar
un Andreu Riera que a 1.402 llui-
tà contra dues naus pirates que
volien atacar a Andratx, i les
derrotà devers La Palomera.
En el camp militar destaquen
Pasqual Riera (1.408) i Francesc
Riera (1.522), i en el món de
les Lletres mallorquines, Antoni
Riera, lui. lista (1.395), Bartomeu
Riera, frare dominic, mort en
olor de santedat l'any 1.615,
i el Pare Joan Riera, també lu-
1.lista, mort al 1.633.
Un tal Miquel Riera i Bennàs-
sar, cavaller reial, morí en
el setge de Girona, l'any 1.810.
I finalment hem de parlar
de Can Riera d'Andratx, casa
pairal convertida avui en Ambula-
tori Municipal.
D'aquesta casa era el que
fou Batle els anys 1.906 i 1.920,
i els seus germans. General Bernat
Riera, metge militar, que té
el carrer major dedicat, Gabriel
Riera que fou Batle de Ciutat,
i l'altre que fou A l m i r a l l a
Menorca.
Les seves armes són: Banda
negra damunt camp d'or i a la
part d'abaix ones blaves.
18
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NOTICIAS DEL CLUB BALONCESTO ANDRAITX
















































































Preinfantil Andraitx 40 Inmaculada 73
Minibasket: Inmaculada 28 Andraitx 52
Balance negativo con 8 victorias y 13 derrotas.
Al final 7 equipos del Club Baloncesto Andraitx han comenzado
su andadura en sus HisLintas ligas. El Minibasket femenino no
se ha confeccionado por falta de equipos esco I ares.
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Así pues, '(il. r'inibasket
ha comenzado ^-n aplastante
victoria, no así el Preinfantil,
ampliamente derrotado.
Los infantiles juegan
este año en el grupo A y esto
se nota con las "palizas" que
han recibido.
El equipo femenino del
Club, las cadetes, cuentan
sus partidos con derrotas,
pero su calendario no es nada
favorable al principio y han
jugado contra los mejores equi-
pos. Sin embargo, a punto estu-
vieron de ganar en su visita
al San José, pues forzaron
una prórroga.
Los Cadetes masculinos también
están en el grupo A, y, aunque
han ganado algún partido, se encuen-
tran en la zona baja de la clasifi-
cación, a la espera de enfrentarse
a los equipos de sus parecidas
carac ter í s t i cas.
Los juveniles un más siguen
imbatidos y son los únicos de su
grupo que no han perdido ningún
partido.
El equipo representativo del
Club, el Sénior de 3-, después
de un inicio más bien pobre, ha
vencido en los últimos encuentros
disputados y parece haber cogido
la onda de!. final (io temporada
anterior.
Club Baloncesto Andraitx - Juveniles 1990-91
?r>
Partidos a celebrar en Enero 1.991, en Andraitx
10/1/91 Minibasket-Magaluf
12/1/91 Juvenil-Porreras
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FÚTBOL: EL C.D. ANDRAITX
EN UNA COTA MUY ELEVADA
Muy favorablemente ha sor-
prendido a todos los aficionados
andritxoles el "rush" que ha
llevado a cabo nuestro equipo
en las últimas jornadas. De
ser un equipo que guardaba
una fiel regularidad, basta
recordar los muchos partidos
empatados, ha pasado a ganar
en repetidas ocasiones y a
hacerlo convincentemente. No
han sido resultados cortos
y apretados, sino todo lo con-
trario, convenciendo en Sa
Plana y dejando un rasgo de admi-
ración en sus desplazamientos.
Cierto que en la actual
competición no vislumbramos a
un líder sólido y que, como en
otras temporadas, pronto ha roto
la competición marcando la dife-
rencia. Este año no es asi, son
varios los equipos que hasta
ahora han comandado en la competi-
ción y casi semanalmente se ha
cambiado de líder. Ello demuestra
que la competición es más cerrada
y todos optan a conseguir escalar
fxattool - áfxattool — fxatfc.0 JL
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los puestos de arriba. Pues bien,
entre estos ya se ha colocado
el C. D. Andraitx, estando en
condiciones de conseguir plaza
para jugar la fase de ascenso.
Claro que todavía queda camino
y muchos y difíciles rivales nos
vamos a topar, poro por el momento
ahí está lo conseguido y no dudamos
que visto lo que los jugadores
ofrecen de calidad, todavía se
puede mejorar. Lo que va a hacer
falta es estar todos al lado del
equipo, tanto en las verdes como
en las maduras, ya que el apoyo
y trabajo debe ser total, y si
luego, ahí en la primavera, la
suerte nos sonríe y jugamos la
1 iquilla mucho mejor. Pero s6Jo
hasta ahí. Hablar de mucho más
ya me suenan como palabras mayores.
BERNARDO ENSEÑAT DEJA LA PRESIDENCIA DEL CLUB
Ciertamente que quienes
acudimos a la última reunión
de socios, celebrada el pasado
día 6, recibimos de salida un
impacto que ni remotamente esperá-
bamos: el Presidente, Bernardo
Ensefuìt, de salida comunicó a
los asistentes que, debido a
los muchos quehaceres que le
atosigan, no se veía en condicio-
nes de llevar a cabo una buena
dirección de la entidad y que
por lo tanto, en fecha 30 de
junio iba a dimitir y cesar en
el cargo, pero dijo que, para
que entonces no se produjera
un vacío de poder, en fechas
tan señaladas, en el próximo
Abril iba a convocar Asamblea
Extraordinaria para llevar a
cabo los trámites necesarios para
formar una comisión gestora que
cuide los preparatiovs para el
nombramiento y elección de un
nuevo Presidente.
Ya digo, la noticia sorpren-
dió a todos y todavía muchos no
se han salido del asombro. Tres
temporadas habrá estado al frente
del Club Bernardo Enseñat. Durante
este tiempo mucho ha sido lo bueno
y menos lo malo que ha tenido
que lidiar, pero con más tiempo
por delante podremos enjuiciar
su labor total. Por el momento,
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EL C. D. ANDRAITX SEGUIRÁ CUIDANDO DE SA PLANA
La Junta de socios del
pasado 6 no trajo nada inesperado,
a pesar de la mucha tinta vertida
con anterioridad. Una vez más
se impuso el "seny" y los socios
no aceptaron la posibilidad
de que Sa Plana pasara a ser
administrado por algún estamento
insular. Léase Ayuntamiento
o Consell. Cierto que su mante-
nimiento es elevado y una conti-
nua traba y sangría de trabajo
para la junta directiva del
Club, a pesar de que en los
últimos anos Ja Peña Bar cal
Tío ha ayudado de manera muy
ostensible, pero si bien hasta
el momento siempre había logrado
subsanar las dificultades, ya
fuera con préstamos o donaciones,
si ello ha bastado hasta el
momento, no cree el socio que
el campo, bastante consolidado
en cuanto a mejoras de estructura,
tenga porque no seguir como hasta
ahora.
Cierto que, si bien se descar-
tó del todo la posible cesión,
se pensará en oí futuro en la
posibilidad de que la misma Pona
Bar Cal Tío promoviera una funda-
ción Pro-Campo y sería ésta la
que, con aportación do unos posi-
bles socios, llevara a cabo el
mantenimiento del campo, descargan-
do así un trabajo engorroso a
la directiva, quien por' el contra-
rio podría dedicar más tiempo
a otros menesteres. l,a idea no
es descabellada y con el tiempo
puede ser una realidad.
EL PRIMER ANDRAITX-S'ARRACÓ YA ES HISTORIA
Con anterioridad a la
disputa del partido que ambos
Clubs llevaron a cabo, dentro
de la Competición de III Regional
el pasado dia 2, no quise en
ningún momento pronunciarme
sobre dicho choque, para que
no se malentendiera mi idea
y quizás con ello creer que
quería poner lefia para avivar
la hoguera.
Pero ahora, una vez disputado
el choque, hay que alegrarse y
felicitarse porque el mismo transcu-
rriera con total normalidad. Ganó
el S'Arracó por 1-3, pero Sa Plana
fue el fialreflejo de cordura y
deportividad. Nadie de los presentes,
jugadores y aficonados, olvidó
que lo que se jugaba era solamente
un partido de fútbol. Claro que
cada uno tiró para sus colores,
•n
hubiera faltado más, pero sólo que enfrentan a ambos dirigentes,
hasta ahí. en un futuro puedan soslayarse,
ya que, como dice algún refrán.
Por ello repito, felicita-
ciones para todos y a esperar
que las actuales desaveniencias
están obligados a entenderse.
Muchas otras cosas han quedado sobre la mesa. No he hablado
del fútbol base, pero ya se andará.
Terminamos hoy deseando unas felices Navidades a. todos los que
forman la gran familia del deporte andritxol y esperando que en cada
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SERVIGIO KENT A ÇA«
torto d« Androni
REOORDS D'AHIR
Els nins del Col·legi de Ca Ses Monges.
L'any 1.959, i els al. lots tenien 7 anys.
Tots han crescut d'aleshores.
Aba ix una de l'any de sa Neu, devia
ésser l'any 1.956. En tornarà a fer aquest
any?
